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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO PROCESAL CIVIL II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: Derecho Procesal Civil I (ciclo 5) 
Créditos: 5 
Horas: 9 
 
II. SUMILLA:  
El curso está orientado a desarrollar en el estudiante, conocimientos y habilidades para su aplicación de los aspectos básicos de 
los procesos civiles, tales como el Abreviado y Sumarísimo, así como el proceso único de ejecución, sus modalidades, el proceso 
cautelar y los procesos no contenciosos, desarrollando habilidades de los diversos roles que implican estos procesos y proponer 
estrategias para que las partes puedan ejercer sus derechos. 
Los principales temas son: Proceso Abreviado, Proceso Sumarísimo, Proceso de Ejecución,  
Proceso Cautelar, Proceso No Contencioso. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora estrategias procesales para resolver casos concretos, utilizando los derechos 
fundamentales en el marco de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina procesal, demostrando conocimiento adecuado del 
proceso civil. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: PROCESOS CAUSALES: 
ABREVIADO Y SUMARÍSIMO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
aplica los diferentes procesos abreviado y sumarísimo 
en la solución de problemas reales, a partir del análisis 
de los derechos y las pruebas existentes, 
fundamentando coherente su posición y la estrategia 
que proponga. 
1 Retracto y título supletorio 
2 Responsabilidad civil del juez 
3 Prescripción adquisitiva de dominio 
4 
Tercerías 
Evaluación T1 
5 
Alimentos y separación convencional 
6 
Desalojo y interdictos 
 
II 
Nombre de Unidad II: PROCESO CAUTELAR  
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante utiliza las distintas medidas cautelares, para 
coadyuvar a  la solución de problemas reales, a partir 
del análisis del Derecho vigente y las pruebas 
existentes, fundamentando ordenada y 
consistentemente su posición  y la estrategia que 
proponga. 
7 
 
Medida Cautelar 
8 
Proceso cautelar 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
9 Medidas cautelares típicas (1) 
10 Medidas cautelares típicas (2) 
 
 
III Nombre de Unidad III: PROCESO ÚNICO DE 
EJECUCIÓN  
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
aplica las diferentes formas de ejecución para solunar 
problemas reales, a partir del análisis del Derecho 
vigente y las pruebas existentes, fundamentando 
coherente su posición y la estrategia que proponga. 
11 Proceso de ejecución 
12 
Ejecución según el tipo de obligación 
Evaluación T2 
13 Ejecución de garantías reales 
IV 
 
Nombre de Unidad IV: PROCESO NO 
CONTENCIOSO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
aplica los diferentes procesos no contenciosos en la 
solución de incertidumbres jurídicas reales, a partir del 
análisis del Derecho vigente y las pruebas existentes, 
fundamentando coherente su posición y la estrategia 
que proponga. 
14 Proceso no contencioso 
15 
Tipos de procesos no contenciosos 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V.   
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.00526 
LEDE/C 
2012 
Ledesma Narváez, 
Marianella 
Comentarios al código procesal civil : 
análisis artículo por artículo / 
20012 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Poder Judicial http://www.pj.gob.pe 
 
Poder Judicial http://historico.pj.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
